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在现代华语圈里，村上春树可以说是最具影响力的外
国作家。2002 年 11 月，美国的《时代 ( TIME ) 》周刊曾报
道:“他( 村上) 的抒情式小说( fiction) 催生了一群被打上了
所谓‘村上之子’( Murakami’s children) 印记的摹仿者。”

















球》( 1980) 、《寻羊冒险记》( 1982) 等作品，1987 年出版的
《挪威的森林》上下册在不到两年的时间里即发行了 400 万
册，到 2004 年总发行量创下了 826 万册的成功记录，被称
为“村上现象”。此后村上又以旺盛 的 势 头 创 作 了《舞!
舞! 舞!》( 1988) 、《奇鸟形状录》( 1994 － 1995) 、《神的孩子



















威的森林》，其后至 2004 年的 10 年间曾再版 22 次。1998












海、北京。据 1999 年 11 月中国大陆《中华读书报》的报道，
1989 年，漓江出版社出版《挪威的森林》时，读者并没有多
大的反应，到 1996 年，印刷量也只有 15000 册，1998 年发行










桂林:漓江出版社( 1989 年第 1 版 3 万册，1990 年
4月第 2 次印刷，累计 65000册，盗版)
桂林:漓江出版社( 1996年 7 月新版第 1版，15000
册，盗版)
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开始，到 2003 年 3 月已经累计出版达 62 万册。更不用说
1989 年的漓江版还曾在 1992 年由台北的可筑书房( 1993


































德国的汉堡机场开始讲起，时年 36 岁的“我”突然想起 18
年前，也即 1960 年代末期的一段恋情，自此陷入了深深的
怅惘之中。1960 年代后期，日本的平均经济增长率已经达





平均经济增长率下降到了近三分之一的 6． 1% ( 实际上为
4． 9% ) 。相反的，1975 年人均 4450 美元的 GNP( 国民生产
总值) ，在 1987 年却增长到了近 4 倍的人均 16271 美元。
另一方面，台湾出现“村上春树现象”的 1980 年代后
期，由于从父亲蒋介石手中继承了国民党独裁政权的蒋经
国的开明，于 1987 年 7 月解除了戒严令，台湾也处在了革
命性的大变革时期。蒋经国于 1988 年骤然离世，本省的李
登辉成了后继的领导人。
台湾从 1964 年的 10 年间，经济增长率达到了 11． 1%，





香港也和台湾一样，GDP( 生产总值) 增长率在 1960 年
代实际为 8． 8%，1970 年代持续增长到 9． 0% ( 名义上称
19． 4% ) 。1980 年代为 6． 5% ( 名义上 15． 4% ) ，1990 年代
前期下降为 5． 7% ( 名义上 14． 3% ) ，与之相伴随的，相对于
1960 年代第一次工业化以服装、纤维工业为主而言，1970
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年代的行业种类 GDP 增长率中，建筑及金融、保险、不动产
等各种产业达到了 26%，超过了占 17． 4% 的制造业，进入
1980 年代以后，小商品批发、贸易、餐饮、旅馆业，以及运
输、仓储、通信等各式行业达到了 17 － 18%，比 13% 的建筑
及金融、保险、不动产等行业要活跃得多。





在中国大陆，从 1992 年开始，改革开放以后的 GNP 再
次加速，同年达到了 14． 2% 的纪录，到 1995 年一直保持在
10%的水平，1996 年挤进 9． 6% 到 10%，1997 年为 8． 8%，
1998 年和 1999 年公布的数值为 7． 8% 和 7． 1%，开始出现
放慢的阴影。另一方面，全国人均 GNP 则从 1978 年的 379
元增长到了 1999 年的 6546 元。仅就上海和北京而言，已



















自 19 世纪中叶以后的 150 年间，华语圈对于日本来说
一直是政治经济的战略性要地。不仅如此，日本还与欧美
各国的帝国主义一起入侵了华语圈及朝鲜半岛，中日战争
后的 1895 年和 1910 年，相继将台湾和朝鲜变成了殖民地，
1932 年“满州事变”后，又在中国的东北建立了所谓“满州
国”的傀儡政权。1937 年，日本全面入侵中国的战争爆发




























觉派的领军人物横光利一( 1898 － 1947) 说:“你一定得去上








裔》等登上文坛的武田泰淳( 1912 － 1976) ，战争期间在日本
占领的北京当过穷困的留学生，后来成为新闻记者，并陆续
创作了描写战时北京感受的《暗夜钹声》( 1967) 、《北京饭
店旧址》( 1992) 的中薗英助( 1920 － 2002) ，还有战后在新
建的京都大学师从吉川幸次郎( 1904 － 1980 ) 学习中国文
学，自己也成了母校讲堂里年轻的助理教授的 1960 年代的
代表作家高桥和巳( 1931 － 1971) 等。
近年的作家里，还有茅野裕城子( 1955 － ) 和辻原登








































这里以《奇鸟形状录》( 初版 1986 － 1994，单行本为新



























































蒂 ( Lawrence Venuti ) 所 编 的《翻 译 研 究 读 本》( The
translation studies reader) 中收录了他自己的论文《翻译、共
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一步的加工。国语( Nation Language) 和民族市场( National
Market) 是共同建构民族国家( nation state) 的关键因素，这
样的民族国家体制最早始于 18 世纪的欧洲，后来才传到了
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